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brechtianoy su aplicaciónen unade las líneasde.creacióndramatúrgi-
casdelautory el procesode la producciónartísticay culturaldelmismo
autor,juntocon su inserciónen nuestromedio.Sehandesarrolladolas
característicasen cuantoa la estructuray a la creacióndel textoescrito,
la presentacióny tratamientode personajes,utilizaciónde los recursos
estilísticosdel lenguajerefuncionalizadosparala transmisiónideológica
delmensajequesedesprendede la temática"histórica-didácticay com-
bativa"de la obra.
Me propongoa continuacióndetenermexclusivamenten la recons-
trucciónhistóricay el tratamientodel textoespectacularde la obra en
cuestión.Paralo cualmeserviréde entrevistaspersonales,documentos
existentesobrela obray en la críticaperiodísticadel momento,toman-
do algunosde loselementospropuestospor PatricePavisparael análisis
de los espectáculos,qu~detallaréduranteel desarrollosiguiente,según
el ordenpropuestopor dicho autor.(Me refieroa algunosde los ele-
mentosteniendoen cuentalas palabrasde Pavissobresu esquema.Su
estudioseadecuamásal análisispor la asistenciavivay directaa la pues-
taenescenaquea la reconstrucciónhistóricade la misma.)
¡Cómorecordardetalladamenteel caminotransitadodía a día en el
procesodetrabajode la construcciónvivade un textotanrico comoes-
te!y a la vez¡cómoolvidarlaslucesencendidasy el públicopresentepa-
ra lasfuncionesque ofrecíamosen esosaños!"...estamoshablandodel
año 1973y son nada más que treintaaños..." comentanMaximino
Moyanoy Jorge Fornéshaciendoun esfuerzopor llamara los "duendes
que de entrebambalinasreviven,intentandoviajary trascenderen el
tiempo",paratraerhastanosotrosel sonidodelecode aquellosaplausos
queaúnresuenanennuestrosoídosy queunos
mesesdespuéseseeco se transformaríaen el
estruendososonidodeunabombaquesignificó








atenciónen volcarlos resultadosde susproce-
sos en el momentovivo de la representación,
losregistrosdetrabajosonlosrecuerdosquede
ello aúnmantienenvivosen la memoriajunto
con la críticaperiodísticaquede aquellosaños
perdura.Aquí estamos,casi treintaaños des-
pués,frentea frentecon los eternosy atempo-
ralesduendesdel escenario,abriendonueva-
mente el telón del TNT para intentar
desempolvary revivirla puestaen escena,co-
mosi descubriéramostrasunaviejatapade un
misteriosolibro,unahojaamarillentaen la que
sevislumbrael título:"Habiauna vez...Los es-
tablosdesu Majestad".
El texto espectacular















do deGentiley La muecadepavlovsky.
Parahacerreferencia l TNT, mebasaréen
los datosregistradosen lasentrevistaspersona-
les y en los artículospublicadosen revista
Claves,año1973.
Los establosde su Majestad,fuerepresen-
tadaporel TNT (TallerNuestroTeatro),condi-
rección de Carlos Owens en el año 1973.
"Cuandonosotrosya no estemosquedaráTNT
paratodosaquéllosque quieranhacerteatro.
Esaes nuestraobra.Eso es lo que no morirá",
diceCarlosOwensduranteunaentrevistareali-
zadaparala revistaClavesel 19de Octubrede
1973.Esteteatrocomenzósiendoun inmenso
galpónenel quefuncionabaun tallermecánico
y debidoa lafrustraciónpor faltademediospa-
ra llevara escenalos trabajosqueun grupode
actoresrealizabaprecariamenten las cocinas
de suscasas,surgela posibilidadde restaurar
estelugary "trabajaren serio,pero no ya para
nosotrossino con el fin de que las nuevasge-
neracionesdeactores,directores,guionistas,tu-
vieranla posibilidadque no tuvimos",cuenta
Owens..
"íbamosa fundarTNT empezandopor las
paredes,porel piso,porqueestoeraun gran





Para tal fin se convocóa aquellosjóvenes
quetuvieraninquietudesartísticasy entretodos
se realizóel trabajocodoa codo parala cons-
truccióndeesteespacio.Owensdetalladurante
la entrevistaqueen el TNT, se realizabancon-
ferencias,cine- club, exposicionesde pintura,
recitalesy quetodaslasmanifestacionesartísti-
casencontrabansedeen el TNT. La galeríade
artepor ejemplono cobrabaabsolutamentena-
daporel usoquelosexpositoreshacíandeella,
sinoque el TNT costeabalos gastosde catálo-
gos,vinosy gastosde promoción.
El TNT publicóy sacóa la ventalibrosdesu
propiaeditorialDiez cuentistasde Cuyo por
ejemplo.Contabanconsetde filmaciónparare-




en el arteteatral,tambiénen el restode la pro-





vez lo único verdaderamenteimportantees
queestetrabajono se agotadentrode TNT.
Ahora queremoscompraruna sala,convir-
tiéndolaen una especiede cuartelgeneral,
dondese instruyeel elementohumanoque
senosacercaparaquevayay hagaotrosTNT
en el restode la provincia...lo quehayque
haceres crearlesel teatro,o mejor,darlesel
teatroparaqueselo creenellos,"4
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En mediode esteclimade euforiay expec-
tativasporconseguirunespacioparadesarrollar
lasinquietudesdetantagenteamantedelmun-
do de lastablassurgió,ademásdeun grannú-
merode artistasquevolcarontodosu aprendi-
zajey su talentoen el escenariode TNT, una





aquélque erahabituéde TNT que se divertía
precisamentecuandola risavaunidaal sarcas-
moy la ironía.En esteclimay bajoestamoti-
vación,llegóaCarlosOwens,laobraescritapor
FernandoLorenzo y Alberto Rodríguez(h),
hombresde letrasperosobretodode compro-
misoy deacción.Sabemosquela obra,a decir
de susautores"A fin de compensarel trágico
humorde la epopeyaescolar,Los establosde
suMajestadcontieneunagrandosisde humor










ñerosde la Escuelade Teatroy alumnosde
GalinaTolmacheva...perotodosellosy tantos




desdela direccióny desdela actuación,auna-
ron esfuerzosparadarlevidaa laspalabrasde




maciónquese podíarecibirde lasobras,y es-
taobraesencialmentehistórica"noshablabade




Una de las característicasde las obrasde
Lorenzoquemotivósindudaa quelos artistas
seleccionaranestetipode obrasparasu reper-
torio fue la identificaciónque se lograde la
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Argentinade esemomento,con cadamomento
históricoquese repite"cíclicamenten los di-
versosprocesoshistóricospor los que ha ido
atravesandoel país"l0. La visión anticipatoria
del autory la necesidadde recrearla historia
paradarleunadirecciónpolíticay socialal es-
pectáculoconjugabaindudablementeconla de-




biertolas verdaderasmotivaciones,en el caso
deestaobra,de los "adelantadosdelprogreso",












pero tambiéna los individuosdel país "con
nombrey apellido"y estose correspondíasin






en el cualCarlosOwensy el TNT encontróel
caminoparadesenmascararla verdadde la his-
toriadenuestranaciónque,tantasveces,senos
hapresentadodisfrazaday equivocada.
Contexto en el que se realizó
En lo queal contextohistórico,político,cul-
turaly socialse refiere,ya he desarrolladolas
característicasquerespondena estepuntocon
anterioridad,pero veamosahoraqué sucedía
particularmentecon estaobray su despliegue
en el medioy en el circuitoteatral.
Recordemosque estamosubicadosen el
año 73,épocamuydifícil paranuestropaís y
segúnpalabrasde sus protagonistas,era im-
portanteponeren escenauna obrade esteti-
po, puessehablabamuycrudamentede la or-
ganizaciónde nuestropaísen suscomienzos.
Poraquellosañosla situaciónteatralcontaba
con varias"bocasde expendio".Como ya he-
mos mencionadoantesexistíanvarioselencos
funcionandoy noscuentaJorge Fomésque el
TNT teníayaunacorrientede públicohabitual
importanteque respondíafielmentea las pro-
puestasdel repertorioseleccionado,"mantenía-
mosun teatrode repertorio,cosamuy impor-





Los establosde su Majestadfuerepresen-
tadaen la saladecalleSanJuan (TNT) durante
variosmesesy mástardeun grupodeestudian-
tesde Medicinagestionaronla promociónde
funciones de esta obra en el Teatro
Independenciarepresentándoseparaun núme-
ro de 400ó 500personas.Concientesdeléxito
y conformesconel trabajorealizadoporel elen-
co, "los TNT" viajaronen el mismo año a
Córdobaparala muestrade Teatroa realizarse
enelviejoTeatroRiveraIndarte,hoyTeatroSan









interpretadopor PepeSorianoy el Cuarteto
Zupayenel Independencia."12
Los establosde su Majestad,fuereconoci-
da tambiénpor la impecabilidaden su trata-
mientoy galardonadaconel premiode la Casa
de las Américas.
El equipo de trabajo
Resultainteresanteconocerla modalidadde
gestacióny deprocesosdetrabajoqueestegru-
po desplegabapor sugransentidode compro-
misoprofesionalperofundamentalmentesocial
e integral,valorandoe integrandoa TNT apor-
testantoartísticosenvariasdisciplinas(a modo
deCentrointegralde actividadesartísticas),co-
mo humano,de todosaquéllosque quisieran











teresadasenel proyectoy lo quepodríamosde-
nominar "prueba de selección"en realidad
dependiómásdel compromisoy la constancia
frentea las exigenciasdel trabajo,que de una
pruebaestrictade aptitudesactoralesy artísti-
cas.A decirdeJorge Fornés"esegrupose fue
decantandosolo y quedógenteque luegofue
muy importante",gentede renombreartístico
no sólo paranuestromediosino tambiénpara
el reconocimientoa nivel nacionale inclusive
internacional.Tal es el casode AdrianaMolina
quecantóenel teatroColóndeBuenosAiresy
tambiénen Europa,reconocidacon el premio











General 3 (Julio Cabello), Coronel Gramajo
(Miguel Wankiewicz), Embajador (Hugo
Kogan),Legislador(RubénRubio),Ha<:endado
(JuanCarlosDean),DamaClotilde(ElinaAlba),
Dama Margarita (Adriana Molina), Dama
Secretaria(Susana Montoya), Indio (Néstor
Ortiz), Ingeniero1(RicardoDávila),Ingeniero2




















tesque la obra cuentael dramahistóricode
nuestranación,centrandosu objetivoen la de-
nunciaa los personajesde la "campañadel
desierto",queen nombrede la evangelización
aniquilaronal indígenaparaapoderarsede sus
tierras.Existióunaabsolutacoincidenciaentrela
obraescritay la propuestadel directorparasu
representaciónsegún aseguraJorge Fornés
cuandorecuerda:
"unade las principalescosasque teníala
obraesqueestabahechacon datossacados
delArchivoHistóricode la Nación,losdatos
eranreales,como el repartode tierraspor
ejemplo.Connombrey apellidosdequienes




El tratamientodel temaserealizó,a decirde
sus intérpretes,"taly comolo exigíala obra".












truyenen estazona,comoestablosde su de-
pendencia...eslo querecuerdo".
Sinembargo,con respectoa la composición
de lahistoria,lacríticaadvirtiólaexcesivaincli-
naciónde la obraa describirla historiacomosi
éstafueseenrealidad,nadamásquela concre-




nadaen beneficiode las ideasqueparahacer-
la,parapensarla,y paraenseñarposteriormen-
te en los colegios, tuvieron las clases
dominantes.MarioFrancocuestionóquela his-














menteen darle una direcciónexplícitamente
políticay socialal espectáculoteatral.La obra,
segúnhanafirmadosusautores,y comoya se
haexplicadoanteriormente,fueun ejerciciode
aproximacióna la aprehensióndel gran tema
nacionalqueplantea.Quizásseasólounapor-
ción de lo queconformala totalidadde la his-
toriapero lo ciertoes quela enajenaciónde la
tierrapor partede la oligarquíay los favoritos
del ejército,no sóloesun temaquedetermina
la historiade la Argentina,sino queademásha
sido crucialparala formaciónde nuestropaís.
En ese sentidolos personajesque se plantea
son reales,AlbertoRodríguezaseguróque no
existióla alusiónpuestienennombresreales:
"laobraestáprotagonizadapor Rocay su te-
máticaes la conquistadel desierto...es uno
de lostantosdespojosdeAméricapormanos
de la oligarquíaqueen la conquistade Roca




el inglésalambrala tierra.Argentinaes ya la
granjadelmundo"16
La puesta en escena
"Fueunagranobra,la hacíamosbien,













quería,era una de las cosasmás importantes
queteníacomodirector",nosdiceJorge Fornés
sobresu director,sabemosademásque sabía
cómo lograrlo que se proponía en escena.
Maestrode profesión,enseñabay preparabaa
susactorescondedicaciónminuciosa.Paraejer-
cer la direcciónde estaobra,Owensinvestigó
sobre la informaciónhistóricaexistenteen el
ArchivoHistóricode la Nación,lo cual le per-
mitíarealizarun análisishistóricoy socialcom-
prometidojuntoa su grupode trabajo.En ese
sentidoel trabajode direcciónfue muyclaro
puespartiendode una docu~entaciónprolija-






dela historia;la realidaddeunaépoca,taly co-
mohabíasucedido.
Owenstrabajóconun criterioderespetoab-

















hemosvisto,el TNT sededicóal teatrosiempre
desdeel puntode vistadel compromisosocial
y explicaFornésquesalvolaobraRockeffeller
en el lejano oeste,el restode lasobras,esta-
ban concebidaspara la puestaen escenaen
cuantoa su sentidode cóticaa lo social.En tal
sentidolaobrafueun riesgopolíticocargadode









rector iba indicando las marcacionesa los
actoresa las que éstosrespondíansin modifi-
carlaspuesla finalidaddeestosactoreseramás
aprenderdeldirectory de la riquezapropuesta
por el texto,que modificarla.De estasmarca-
cionesintercaladasdel directorcon la lectura
del textose fue determinandola puestaen la
quelos actoresconfiaronplenamente,"cuando
quisimosacordarya tuvimosla obra práctica-
mentearmada"2o
No hubocuestionamientosde los actoresha-
cia la direccióno haciael tratamientode la te-
máticasino másbien una actitudde asombro
frentea la crudezade la informaciónhistórica
quemuchosde ellosdesconocían.
El trabajode producciónse realizódistribu-
yendola organizaciónde lastareasporáreas,el
grupo no contabacon el sustentoeconómico
necesarioparael desplieguede laspuestas,por
lo queellosmismosresolvíanla producciónde
la puesta.El dinerorecaudadode boleteríay la
cuotamensualabonadapor los sociosde TNT,
quedabadestinadoparala construcciónde es-
cenografía,iluminacióny construcciónde todo
lo necesarioparael funcionamientodel teatro.
(comoasítambiénla construcciónde la galería
dearteparalos pintoresy artistasplásticos,y la
construccióndel setde cine).
La crítica,en la revistaClavesy el DiarioLos
Andes,ambospertenecientesal año1973,reco-
nocióel granesfuerzorealizadoquesignificóla
puesta,sobretodopor la cantidadde persona-
jes,por la utilizacióndel coro y por la imple-
mentaciónescenográficaquerequirió.También
serefirióa unadesproporcióninterpretativaad-
judicadaa lasdiferenciasen cuantoa aquellos
actoresqueseiniciabanenel arteteatraly quie-
nes ya contaban con mayor experiencia.
Destacóla interpretaciónde GuillermoFischer
enel papeldelcomandanteRoca,la agudezade
Jorge Fornésen el personajede Monseñor,ad-




vadaal estereotipoy la sobreactuaciónque in-
clinólaobrahaciael vodevil,peroseconsideró
queestafallarespondióa un errorde dirección
pues Kogan era un actor dúctil. De Miguel
Wankiewiczseconsideróqueno le salióel vie-
jo con voz cascadapero sin desentonaren su
actuacióny se destacóla eficienciade la actriz
ElinaAlba.
En cuantoal procesode creaciónde perso-
najes,Owensse encargabade las marcaciones
y de definirlo quese queóatransmitircon ca-
dagrupodepersonajes,pero los actorestenían
la libertadde elaboracióny de trabajointerno








do un respetofiel al textoescrito,Foméshizo
referencia su metodologíaindividualde crea-
ción,cuandonosdescribe:
"conrespectoa la creaciónde mi personaje
siemprevisualizandoa alguienimaginando
quiénseríaesepersonaje...cómolo veía,có-
mo es físicamente...y cuandolo tengovi-
sualizadoy estabaen el escenarioeracomo
si memiraradesdeenfrenteamímismoyve-
ía a ese personajevisualizado,a partirde









respetuosode la propuestade los autoresy no
se le adjudicógranprofundidadal trabajocor-
poral;esimportantedestacarenlapuestaenes-
cena,la presenciade un trabajocorporalno
convencionaldesarrolladomediantela animali-
zaciónde lospersonajesdurantelasescenasen
lascualesse hablabade la importanciadel ga-
nado.Duranteestasescenas,los actoresiban
metamorfoseandoa suspersonajesmediantela
adopciónde las formasy sonidos(mugidos),
que rememorabanal ganadode nuestropaís.
Estetipode tratamientode los personajestam-
biénestápropuestopor el textoescrito.
Engenerala críticaconsideróqueel elenco,
con unabuenapartedel textoa cargo,estuvo
lo suficientementeconvincentey que el saldo
fue positivo,en tantoa ilustracióncómico-his-
tóricaprolijamentedocumentada,mordazpero
sinexageracionesquesepresentócomoun es-
pectáculodigno en generaly particularmente
atractiv022.
La estética y el trabajo dramatúrgico:
Ya sehacomentadoantesquela temáticade
la obrafuetratadataly comolo exigíala obra.
El trabajodramatúrgicofue básicamentede di-
recciónrespetandoel textoal piede la letrasin
sufrirningunamodificación,y al contarcon un
elencoconformadopor actoresmuyjóvenesy
algunosde ellos principiantesen la actividad
teatral,la intenciónde losmismosno erainno-









La obracobróvida en el escenariode TNT







a lavistasobreel quesedesarrollóla puesta,le




curso del teatroépico), y así la gente iba
tomandoconcienciade los mismos,finalidad
quepersigueestetipode teatro.
Recursosy elementos que entraron en
juego para la puesta en escena:
Un recursomuyimportantedesarrolladotan-
to a niveldel textoescritocomodel textoes-
pectacularfue el efectode contrastesy oposi-
ciones potencializados con la finalidad de
acentuaruna opuestavaloraciónsocialde los
personajes,a niveldel discursoy del rol y fun-
ciónsocial,respondiendoa la intenciónde de-
nunciadeun sistemadevaloresquecuestiona-
ron sarcásticamentelos autores.El tratamiento
de esteefectoen el escenarioestáplanteado
por laironía,el humorcorrosivo,la mordacidad
y el equívocoque acompañaronpermanente-
mentea la accióndramática,peroparaacentuar
la impugnacióny no paradiluirla.
La críticaresaltóel hechode queel especta-
dor fue sacudidopor todoslos flancos,por la
impugnaciónsatíricay el lamentosentencioso,
peroel recursode la comicidadno fue trabaja-
dodesdelanecesidadeprovocarun efectofá-




groseracon la finalidadde que el espectáculo
fueramásreflexivoy crítico.Uno de los ele-
mentosutilizadosparaacentuarla ideaque se
pretendíatransmitiral públicofueel usode un
vestuariomuyoscuro,encámaranegra,quede-
bíadarunaimagendescriptivay representativa
de la épocaen absolutacontraposiciónde la
imagendel indioqueaparecíaantelos ojosdel
espectadordesarropado,casidesnudo.






técnicosse esforzaronpor dejarlatenteen las







ficativasque sintetizabanla ideaque conllevó






Jorge Fornésfue el realizadorescenográfico
y quienseencargóde sintetizarestaideaen lo
quea la escenografíaserefiere,paralo cualse-
gúnél mismocuenta,construyóunaespeciede
granarmazónhechocon planchasde telgopor




frenteal públicoy la colacerrabala figuraha-
ciael telónde fondode la escena.Sólo el es-
queletode la vacayasincarneni sangre,cobi-
jaba, protagonizabay observabaal mismo
tiempo,lo quelesucedíaalpaís:lamarginación
y el aniquilamientode los indiosherederosde
la pobrezay primerosposeedoresde la tierra,
siempreconel pretextodel ingresoal progreso
y a la civilización.Estaenormefigurade exa-
geradasproporcionesencontraposiciónconlas
proporcionesreales,representabatantola ri-
quezaa la queaspirabany de la quese serví-
an los interesesde los poderosos(en el mo-
mentode la representaciónya no es másque
huesosy despojos)al igualqueel "promisorio"
futuro que asegurabaese supuestomejora-
mientoy progresomediantela aniquilaciónde
un paísy unaculturaqueaparejabael extermi-
nio materialo comoel textolo defineel "cria-
je deindios"26.Sindudala importanciadeltra-
tamientode lo simbólicoenla puesta,adquiere
unode losdatosdemayorrelevanciaparalare-
construcciónde la pieza.




va parala puesta.El tratamientoescenográfico
ahondóenel significadode lo nacionaly lo po-
pularsin caeren el folklorismode una puesta
costumbristani sensiblera;másbien el uso de
un escenariodespojadode elementosy de ob-
jetosdescriptivos,estafunciónquedadelegada
al discursoy la narracióny de los personajes.
Efectos de sonido e iluminación:
La críticacalificóde una precisiónbastante
efectivaal uso de los efectosde iluminacióny
sonidode Vargasy Cáceresdentrodel cuadro
escenográficobastante fectivodeJorgeFornés.
Teniendoen cuentala evoluciónque en cuan-
to al augede la tecnologíadigitaly electrónica
de la que podemoshablarhoy en día para la
realizaciónde efectosde sonidoe iluminación,
seguramentecomparándoloscon los de hace






sultanya "pasadosde moda"parala escena.




luz "estroboscópica".Contabanen el equipode
trabajo,con genteespecializadaque conocíael
tratamientotécnicode los elementosparaefec-
tosespecialesy electricidady se pusoen mar-
chala construcciónde estoselementosinnova-
doresde iluminacióncon losquese lograbaun
efectode luz segmentadao fragmentadaen se-
gundosgenerandounasensacióndemovimien-
tos fotográficos,un movimientofluido con na-
turalidadse convertía,a travésde la imageny




de iluminaciónproyectadostantoen la cámara
negray la estructurablancade la escenografía,
comoen los oscuroscoloresdelvestuarioutili-
zado y el color de la desnudezde la piel del
personajedelindio,generabanun efectodeex-
trañeza,de solemnidady de penumbra,como
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presentadosólo por un indio), reforzandola
teatralidadeuncobardeperoensañadoataque
enblancoy negro.











parala puestaen sí, significóun granaprendi-
zajey desafíoel efectomusical,querequeríael

























lizadopor un equipode aproximadamente25
personas.Seunificóen la utilizaciónde colores
oscuros,dabanla sensaciónde trajesde noche,
degala.Lospersonajesfemeninosestabanves-
tidoscomode fiestamuyoscurosy los perso-
najesmasculinosparecíanvestidosde"smoking
o de frac", según palabras de Maximino
Moyano.Mediantelautilizacióndealgunosele-
mentosse individualizabala presenciade per-
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sonajesgenéricosy representativoscomo por
ejemploel clero y los cuerposmilitares.Este
grupode actoresibaasumiendodistintosroles
a lo largode todala pieza,evolucionandodes-
de el coro generaldel pueblohastalas indivi-
dualidadesquepideel textoa travésdel trans-
cursode la pieza.
Recordemos,comosehaadvertidoya,quela
concepción'ideológicade la obrafue reforzada
con datosextraídosdelArchivoHistóricode la
Nación,datosreales,nombresreales,y también
se pretendióquela imagende los personajesa
travésdel vestuario,fueralo máscercanoa la
realidadposiblea la época,ya que por medio
deesteelementoseubicaríaal espectadorfren-




la funcióndigamos,descriptivade la épocay
sintetizadorade estospersonajesgenéricos,re-
flejandola idiosincrasiay la culturade la época
comoasí tambiénel determinismodel rol y la
funciónsocialque los caracterizaba,y por su-
puestola clasesociala la quepertenecíancon
todaslas causasy consecuenciaspolíticas,so-
cialese ideológicasqueesoimplica,caracterís-







ya quepor decisióndel director,el tratamiento
de los personajesrequeríavestira los actores
con la mayorfidelidadposible,tal y comose
vestíanen los añosa los queremitíala historia
quenarrabala obra.Por lo tantoel vestuariono






Ritmo y equilibrio del espectáculo:
"LapuestaenescenaporpartedeOwensde-
be sorteargravesdificultades...sin embargo
pienso que Owens resuelveestos problemas
muyhábilmente",dejacomo testimonioMario
Francoa la revistaClavesenaquellosaños,pre-
viamenteal estrenode la obra;y realmenteel
montajede una espectáculoque contabacon
másde 20actoresen escenadebióserun gran
desafíoparaaquelequipode trabajo.Pero lue-
go de la primerarepresentaciónla críticapon-
deró la responsabilidadcon que la puestaen
escenafueencarada.La dificultadde la misma
radicabano sólo en la cantidadde personajes
o en la utilizaciónde los coros,sino también
en la combinaciónde lo estrictamentenarrati-
vo y la quejapoético-líricadel coro, segura-
menteun equilibriodifícildemantenerentrelo
épicoy lo lírico:la tragediadel genocidioy la
comicidadde la ambiciónde losverdugos,pe-




es reiterativapor momentos,de cualquierma-
neraCarlosOwenssupodosificarla,las transi-
cionesno fueronbruscas,sobretodoal trabajar
con unagranmultitudde personajesenun es-
cenarioreducido,el despliegue,segúnla crítica
fuerealizadocon granarte.Secriticóel desen-





Si bien es ciertoque la fecharealde la re-
presentación,año1973,meha impedidotomar




lo político,socialy el movimientoculturaly ar-




les realizadas,las fuentescomo críticasperio-
dísticasde la época,programasde manoy fo-
tografíasde la representación,constituyeronel
testimoniomedianteel cualtuvela posibilidad





La intenciónde la puestaprolijamentedes-
arrolladaporOwensfuncionócomopuenteha-
cia lasconcienciasde los espectadoresparano
olvidar,alertary advertiral públicosobrelame-
diocridadde los hombresen su ambicióndes-
medidacomoel peorenemigodel crecimiento





obraaproximadamentea principiode los años
60,y queya haciamediadosde los 70,un tra-
bajode estudioprofundopor partedel equipo
detrabajodelTNT y susintérpretes,hayadeja-
do testimonioclaro del desmoronamientoal
queno estábamosexentos,y que aúnhoy nos
convocaa losartistas,quienesluchamospor in-
tentarsalvarla esenciade lo nuestro,mediante
lasherramientascon lasquecontamos:la crea-
tividady la voluntadal serviciodel artey de la
sociedad,característicaque nosencuentratran-
sitandopor el mismopuenteque nos unecon
aquellosaños.
Fue un verdaderoaprendizajeconocerlos
procedimientosde trabajoy crecimientode un
equipoquedesdeel compromisoy dedicación
en la modalidadde los procesos,hastalos re-
sultadosexpuestosfrenteal público,resolvieron
conabsolutotalentoel tratamientode la temáti-
cay los inconvenientesdelmontaje,parallevar
a cabouna puestaque partiendode un tema
nacionaladquirióuna lecturade interpretación
universal.
La críticacalificóa la obra con aciertosen
cuantoal montajede la estructuraescenográfi-
ca, desaciertosen las marcadasdiferenciasen
cuantoa la interpretación,la dificultadde man-
tenerel equilibrioentrelo épicoy lo lírico,en-
trela tragediay la comicidadde la ambiciónde
los verdugos.Ha cuestionadola descripciónde
la historiapartiendodesdeuna posturaideoló-
gicamásquehistórica,perotodoesono empa-
ñó el éxitopuesno sepuededejardeponderar
enestaobra,el esfuerzoconelquemásdevein-
tepersonasjóvenes,muchosdeellosiniciadores










lo quea efectostécnicosserefierepor la época
a la quepertenecen,los esquemascorporalesy
vocalesquejuntoa la prolijidady representati-
vidadsocialdelvestuarioconelementosdistinti-
vos,queen algunoscasosresultaigualadorde
los personajescon el resto,hastael puntode
convertirseéstosen animales(vacas),son el
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cursiónen el entrenamientovocalde los acto-
res,la dinámicade estudioy aprendizajen lo
referentea la historia;y el trabajointegradoen
equipoparael desarrollode la puesta.También
fueun aciertoel respetopor el discursotextual
debidoa su inseparablesentidoconel mensaje
y creoquela obraensutotalidadrepresentaun
granlogro,sobretodo por la integridady en-
samblajede intencionespor partede los auto-
Notas
























res,el director,el equipode trabajoy la recep-
cióndeun públicoinmersoenunarealidadque
requeríadel arteun posturade compromisoy
contenciónhaciasusituaciónpolíticay social.
La finalidadde estetrabajoes haberlogrado
un aportevaliosomediantela recuperaciónde
un espectáculodeayer,el estudioy la revalora-
ción de nuestropasadoescénicoy su vigencia
en la actualidad;manteniendoviva la memoria
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